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A Cephalometric Analysis of Japanese Adolescents 























































































































男 16 16 16 16 16 16 12 12
資料数 女 16 16 16 16 16 16
男 10ylm11ylm 12ylm13ylm14ylm 15ylm16y2m17ylm平均年齢


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































m・A・Pg（’） 3．5 8．5 7．58 6．6
Mand．　P．
lP（FH）（°） 26．6 28．5 28．81 28．6
Y’Axis
x－Axis・FH（°） 63．7 65．9 65．38 65．2
　　Interincisa1
E　五y（㊨） 129．3 120．8 124．09 125．6
．、．ノ1．MP’圧MP（つ
90．0 95．3 96．33 96．2
S－N（mm） 69．8 68．1
一1to　APg





S’N　　　こL 66．6mm 2．5mm 69．1m皿
PNS・ANS（FH） 55．5mm 2．5m皿 58．0㎜
N’ANS（⊥FH） 53．0㎜ 3．5㎜ 56．5㎜
・NF（FH） 一〇．5〃 0．0° 一〇．5°
Y・Axis 115、5皿m 8，0㎜ 123，5mm
Y・Axis・FH ’　　73．0° 0．0° 73．0°
MP（FH） 38．0’ 一1．5° 36．5’
Ii・A’Pg 4．0㎜ 一〇．5㎜ 3．5mm
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